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Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kinerja keuangan perusahaan
perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan menggunakan metode Z-
Score Altman, Springate dan Zmjewski. Populasi dalam penelitian ini adalah
sebanyak 31 perusahaan, sampel sebanyak 15 perusahaan perbankan di Bursa Efek
Indonesia selama 3 tahun sehingga sampel pengamatan sebanyak 45. Analisis data
menggunakan metode metode Z-Score Altman, Springate dan Zmjewski.
Berdasarkan hasil analisis kinerja keuangan perusahan perbankan di BEI
diperoleh hasil sebagai berikut ini: hasil analisis Altman Z-Score untuk kinerja
keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia diperoleh nilai Z score <
1,81, dikategorikan perusahaan yang berpotensi bangkrut.. Hasil analisis Altman
Springate untuk kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa Efek Indonesia
diperoleh nilai S < 0,862, dikategorikan berisiko tinggi potensi bangkrut. Hasil
analisis Altman Zmijewski untuk kinerja keuangan perusahaan perbankan di Bursa
Efek Indonesia diperoleh nilai Z < 0,05, dikategorikan sebagai perusahaan yang
memiliki kesulitan keuangan sangat besar dan berisiko tinggi potensi bangkrut. Uji
Kruskal-Wallis diperoleh tingkat signifikansi sebesar 0,000. Tingkat signifikansi
yang diperoleh lebih kecil dari 0,05. Hal tersebut artinya terdapat perbedaan potensi
kebangkrutan industri perbankan yang terdaftar di BEI dengan metode Z-Score
model Altman, model Springate, Zmijewski.





Research objectives to describe the performance of finance banking company
listed on the Indonesia stock exchange using Z-Score Altman, Springate and
Zmjewski. The population in this research is as much as 31 companies, banking
companies as much as 15 samples in the Indonesia stock exchange. Data collection
through the documentation. Using the tabulating data processing (excel). Data
analysis using the method of method Z-Score Altman, Springate and Zmjewski.
Based on the results of the analysis of the financial performance of the
company BEI diperoleh banking in the following results. The results of the analysis of
the Altman Z-Score to the financial performance of the banking company in
Indonesia stock exchange obtained the value of the Z score, the company categorized
0.84 < potentially bankrupt. The results of the analysis of financial performance to
Springate Altman banking company on the Indonesia stock exchange gained value S
< 0,862, zoned high risk potential insolvency. The results of the analysis of financial
performance to Zmijewski Altman banking company on the Indonesia stock exchange
gained value Z < 0.05, categorized as companies that have enormous financial
difficulties and the high risk of potential insolvency. The level of significance earned
less than 0.05. This means that there is a difference of the potential bankruptcy of the
banking industry registered in BEI with Z-Score model method Altman, model
Springate and Zmijewski
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